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す
。
し
か
し
神
戸
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
世
界
の
大
多
数
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
テ
レ
ビ
の
映
像
と
音
を
通
し
て
の
胸
の
痛
む
報
道
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
た
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
来
、
当
事
者
に
し
か
わ
か
り
え
な
い
こ
の
一
回
限
り
の
限
界
体
験
を
映
像
モ
ニ
タ
ー
を
通
し
て
、
当
事
者
以
外
の
実
に
多
く
の
人
々
が
視
聴
覚
的
に
追
体
験
し
共
有
す
る
儀
式
が
今
日
ご
く
ふ
つ
う
に
蔓
延
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
「
現
実
」
の
擬
似
体
験
が
映
画
や
テ
レ
ビ
と
い
う
視
聴
覚
的
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
今
日
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
20
世
紀
な
ら
で
は
の
現
象
に
つ
い
て
、
い
ま
し
ば
ら
く
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
っ
か
か
り
と
し
て
、
ま
ず
ど
う
し
て
私
た
ち
は
「
現
実
」
と
映
像
を
か
く
も
あ
っ
さ
り
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
心
理
的
要
因
の
ほ
か
に
、
よ
り
直
接
的
な
物
理
的
要
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
映
画
を
物
理
的
構
造
か
ら
見
た
場
合
、
人
間
の
瞼
の
ま
ば
た
き
と
よ
く
似
た
現
象
が
映
画
に
も
観
察
さ
れ
ま
す
。
映
画
も
ま
た
人
間
同
様
、
ま
ば
た
き
を
す
る
の
で
す
。
映
画
を
撮
影
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
つ
う
１
秒
間
に
24
枚
の
静
止
画
像
を
撮
る
こ
と
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
リ
ー
ル
に
巻
か
れ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
を
、
24
分
の
１
秒
ず
つ
レ
ン
ズ
の
前
で
一
旦
停
止
さ
せ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
撮
影
中
、
映
画
は
24
分
の
１
秒
ず
つ
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
皆
さ
ん
御
存
知
の
よ
う
に
、
映
画
と
は
残
像
現
象
あ
る
い
は
仮
現
運
動
と
呼
ば
れ
る
作
用
に
よ
っ
て
、
連
続
し
た
静
止
画
像
が
滑
ら
か
な
一
連
の
動
き
を
見
せ
る
状
態
を
指
し
ま
す
。
こ
の
と
き
毎
秒
12
コ
マ
程
度
の
静
止
画
像
の
連
続
で
は
、
ち
ら
つ
き
、
フ
リ
ッ
カ
ー
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
れ
を
４
倍
の
毎
秒
48
コ
マ
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
ま
で
あ
げ
る
と
、
非
常
に
滑
ら
か
な
運
動
の
錯
覚
を
私
た
ち
は
得
る
こ
と
が
で
き
、
ち
ら
つ
き
、
フ
リ
ッ
カ
ー
も
見
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
毎
秒
48
コ
マ
も
の
ス
ピ
ー
ド
で
映
画
を
撮
影
し
て
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
早
く
フ
ィ
ル
ム
を
消
費
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
経
済
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ま
ず
毎
秒
24
コ
マ
で
撮
影
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
上
映
す
る
と
き
に
、
今
度
は
24
分
の
１
秒
間
停
止
し
て
い
る
画
面
の
前
で
一
回
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
24
分
の
１
秒
の
間
に
同
じ
一
枚
の
静
止
画
像
を
二
度
見
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
毎
秒
48
コ
マ
で
映
画
を
上
映
し
て
い
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
効
果
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
ち
ら
つ
き
の
な
い
滑
ら
か
な
動
画
像
、
美
し
い
運
動
の
錯
視
を
観
客
に
あ
た
え
る
た
め
に
、
映
画
は
少
な
く
と
も
１
秒
間
に
24
回
の
ま
ば
た
き
を
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
す
。私
た
ち
は
映
画
を
見
る
と
き
間
断
な
く
連
続
し
た
映
像
を
見
て
い
る
気
で
い
ま
す
が
、
実
は
24
分
の
１
秒
ず
つ
や
っ
て
く
る
真
っ
暗
な
闇
を
も
見
て
い
る
の
で
す
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
ひ
と
は
映
画
に
か
ぎ
ら
ず
、
現
実
世
界
を
見
る
と
き
も
ま
ば
た
き
な
し
に
は
、
も
の
を
見
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
も
の
を
よ
り
よ
く
見
る
た
め
に
は
、
ま
ば
た
き
を
し
て
一
瞬
も
の
の
見
え
な
い
闇
の
部
分
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
実
と
映
画
は
た
し
か
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
現
実
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ
の
現
実
を
比
較
的
よ
く
な
ぞ
ら
え
た
映
画
に
お
い
て
も
、
よ
り
よ
く
見
る
た
め
に
は
闇
の
部
分
を
意
図
的
に
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
原
則
は
、
さ
ら
に
敷
衍
す
れ
ば
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
私
た
ち
は
の
記
憶
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
写
真
と
い
う
ま
ば
た
き
を
し
な
い
静
止
画
像
は
、
映
画
と
い
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
う
ま
ば
た
き
を
す
る
動
画
像
よ
り
も
、
記
憶
媒
体
と
し
て
弱
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
記
憶
と
は
、
そ
も
そ
も
欠
落
し
て
よ
く
見
え
な
い
部
分
に
こ
そ
宿
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
「
映
像
」
は
ふ
つ
う
静
止
画
像
（
つ
ま
り
写
真
）
と
動
画
（
つ
ま
り
映
画
）
と
に
分
か
れ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
人
の
記
憶
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
個
人
的
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
母
を
亡
く
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
ふ
つ
う
、
遺
影
と
し
て
、
母
親
が
い
い
笑
顔
を
見
せ
て
い
る
写
真
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
祭
壇
に
置
い
て
、
そ
の
前
で
お
灯
明
を
焚
い
て
、
お
祈
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
で
私
は
母
と
自
分
と
の
関
係
の
記
憶
を
新
た
に
す
る
と
い
う
風
に
は
、
ど
う
し
て
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
母
を
亡
く
し
て
か
ら
１
、
２
週
間
経
っ
た
あ
る
日
、
自
宅
の
近
く
を
歩
い
て
い
る
時
に
、
ふ
っ
と
５
、
６
メ
ー
ト
ル
先
を
歩
い
て
い
る
60
、
70
歳
く
ら
い
の
御
婦
人
の
後
ろ
姿
を
見
た
と
き
、
突
然
、
母
親
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
御
婦
人
の
歩
き
方
が
生
前
の
母
親
の
歩
き
方
に
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
し
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
自
分
が
馬
鹿
気
た
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
を
承
知
の
う
え
で
、
私
は
そ
の
と
き
母
親
が
そ
の
場
に
生
き
返
っ
て
き
て
、
私
の
数
歩
前
を
歩
い
て
い
て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
、
ほ
ん
の
数
秒
く
ら
い
で
す
が
実
感
し
て
し
ま
い
、
ち
ょ
っ
と
愕
然
と
し
た
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
自
分
に
と
っ
て
の
母
親
の
記
憶
と
い
う
の
は
動
き
に
あ
る
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
遺
影
の
な
か
の
母
親
は
た
し
か
に
す
ば
ら
し
い
笑
顔
を
私
に
投
げ
か
け
て
く
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
他
人
の
後
ろ
姿
で
あ
っ
て
も
、
身
体
の
動
き
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
自
分
に
と
っ
て
は
大
切
だ
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
と
き
実
感
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
人
間
と
い
う
の
は
動
く
も
の
と
し
て
存
在
し
、
記
憶
も
ま
た
そ
の
身
体
技
法
に
依
拠
し
て
い
く
ん
だ
な
と
実
感
し
た
の
で
す
。
動
画
情
報
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
な
か
な
か
人
間
の
精
神
構
造
か
ら
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
感
じ
が
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
現
象
学
を
や
ら
れ
て
い
る
港
道
さ
ん
の
御
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
日
常
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
は
運
動
の
知
覚
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
個
人
的
に
は
こ
の
驚
く
べ
き
体
験
か
ら
も
う
ひ
と
つ
教
訓
の
よ
う
な
も
の
が
汲
み
取
れ
る
と
し
た
ら
、
ひ
と
の
記
憶
は
直
接
的
な
も
の
よ
り
は
、
よ
り
間
接
的
な
も
の
、
明
確
な
も
の
よ
り
は
、
よ
り
曖
昧
な
も
の
に
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
母
親
の
顔
写
真
よ
り
も
（
そ
れ
は
静
止
映
像
で
す
が
）、
だ
れ
と
も
知
ら
ぬ
御
婦
人
の
後
ろ
姿
の
方
が
母
親
に
似
て
い
る
と
い
う
の
は
、
記
憶
の
喚
起
は
、
直
接
的
で
明
確
な
イ
コ
ン
と
し
て
の
類
似
よ
り
も
、
む
し
ろ
ど
こ
が
ど
う
似
て
い
る
と
は
す
ぐ
さ
ま
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
、
間
接
的
な
類
似
の
方
が
効
果
的
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
記
憶
と
想
起
の
連
想
に
は
、
ど
う
も
そ
う
し
た
曖
昧
な
面
が
あ
り
そ
う
だ
な
と
実
感
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
パ
ス
ポ
ー
ト
や
身
分
証
明
書
に
必
ず
顔
写
真
を
添
付
す
る
習
慣
の
あ
る
社
会
で
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
意
外
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
顔
の
映
像
の
あ
か
ら
さ
ま
な
類
似
に
よ
っ
て
Ａ
さ
ん
が
Ａ
さ
ん
で
あ
り
、
Ｂ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
で
あ
る
と
認
識
同
定
さ
れ
る
こ
の
社
会
は
、
な
に
か
よ
そ
よ
そ
し
い
冷
た
い
管
理
社
会
の
臭
い
が
し
ま
す
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
よ
り
親
密
な
記
憶
と
い
う
も
の
は
、
本
来
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
や
は
り
ま
ば
た
き
の
問
題
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
の
を
よ
り
よ
く
見
、
愛
す
る
人
を
よ
り
よ
く
記
憶
し
、
想
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ば
た
き
の
な
い
明
証
性
、
つ
ま
り
見
え
な
い
部
分
の
な
い
明
る
く
静
止
し
た
イ
メ
ー
ジ
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
凍
り
つ
い
た
笑
顔
よ
り
も
、
む
し
ろ
ま
ば
た
き
を
し
、
明
滅
す
る
、
見
え
な
い
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部
分
や
暗
い
部
分
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
く
後
ろ
姿
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
よ
り
効
果
的
で
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
何
も
私
個
人
特
有
の
体
験
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
先
日
、
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
中
村
秀
之
さ
ん
と
い
う
社
会
学
者
と
一
緒
に
話
を
し
た
さ
い
に
、
彼
が
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
す
が
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
と
い
う
学
者
が
あ
る
著
書
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
、
た
と
え
ば
泳
ぎ
方
と
か
歩
き
方
と
か
、
そ
う
い
っ
た
き
わ
め
て
日
常
的
な
動
作
や
運
動
が
強
く
社
会
的
、
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
と
め
て
い
ま
す
。
モ
ー
ス
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
中
、
病
を
え
て
入
院
し
、
病
院
で
看
護
婦
の
歩
き
方
を
見
る
と
も
な
く
見
て
い
て
、
同
じ
よ
う
な
歩
き
ぶ
り
を
す
る
娘
た
ち
を
た
し
か
以
前
ど
こ
か
で
見
た
記
憶
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
看
護
婦
の
歩
き
方
と
い
う
の
は
実
は
自
分
が
昔
見
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
ア
メ
リ
カ
の
娘
た
ち
が
歩
い
て
い
る
そ
の
歩
き
方
だ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
い
た
る
わ
け
で
す
。
モ
ー
ス
は
フ
ラ
ン
ス
に
帰
っ
て
改
め
て
若
い
娘
た
ち
の
歩
き
方
を
見
て
み
る
と
、
す
で
に
パ
リ
の
娘
た
ち
も
そ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
看
護
婦
と
同
じ
よ
う
な
歩
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
女
性
の
歩
き
方
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
力
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
歩
き
方
が
広
ま
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
風
に
モ
ー
ス
は
考
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
映
画
と
イ
メ
ー
ジ
と
記
憶
と
現
実
の
あ
い
だ
に
、
い
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
の
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
ひ
と
の
記
憶
の
根
底
に
深
く
か
か
わ
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
。
パ
リ
の
女
性
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
女
性
も
み
な
い
つ
の
ま
に
か
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
登
場
人
物
と
同
じ
よ
う
な
身
の
こ
な
し
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
観
察
者
モ
ー
ス
の
記
憶
に
も
強
く
の
こ
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
逸
話
は
動
画
情
報
が
い
か
に
私
た
ち
の
生
活
に
深
く
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
モ
ー
ス
が
看
護
婦
の
奇
妙
な
歩
き
方
に
気
づ
い
た
の
は
、
外
国
の
病
院
で
、
お
そ
ら
く
所
在
な
げ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
状
況
で
、
看
護
婦
た
ち
の
歩
き
方
を
見
る
と
も
な
く
見
て
い
る
と
き
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
病
気
で
横
に
な
っ
て
い
る
状
況
と
い
う
の
は
、
他
の
行
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
た
だ
見
る
だ
け
の
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
映
画
『
裏
窓
』
に
登
場
す
る
脚
を
骨
折
し
た
キ
ャ
メ
ラ
マ
ン
の
よ
う
に
。
こ
う
い
う
純
粋
視
覚
の
状
態
と
い
っ
た
も
の
は
、
実
は
映
画
観
客
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
モ
ー
ス
が
か
つ
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
中
で
見
た
イ
メ
ー
ジ
を
現
実
生
活
の
な
か
に
再
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
一
度
彼
が
映
画
観
客
の
身
振
り
を
反
復
し
て
い
る
結
果
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
と
す
る
と
、
私
が
母
の
遺
影
よ
り
も
赤
の
他
人
の
後
ろ
姿
の
方
に
、
よ
り
鮮
明
に
母
の
記
憶
を
喚
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
い
か
に
ふ
だ
ん
か
ら
映
画
の
観
客
の
よ
う
な
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
て
こ
こ
ま
で
映
画
あ
る
い
は
動
画
情
報
の
記
憶
の
強
さ
と
い
う
も
の
と
、
ま
ば
た
き
、
つ
ま
り
、
も
の
を
よ
り
よ
く
見
る
う
え
で
の
光
と
闇
の
バ
ラ
ン
ス
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
視
点
を
さ
ら
に
変
え
て
、
夢
と
映
画
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
い
つ
、
ど
こ
で
、
と
い
う
時
間
と
空
間
の
二
大
座
標
軸
が
そ
の
題
名
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
と
現
在
、
こ
こ
と
よ
そ
、
記
憶
と
現
実
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
特
異
な
映
画
が
あ
り
ま
す
。
一
九
六
一
年
に
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
が
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
と
い
う
映
画
監
督
と
共
同
製
作
し
た
映
画
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
と
い
う
フ
ィ
ル
ム
で
す
。
こ
の
映
画
を
一
言
で
説
明
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
な
の
で
す
が
、
お
よ
そ
こ
う
い
う
風
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
は
基
本
的
に
、
合
わ
せ
鏡
に
写
る
無
限
の
映
像
の
よ
う
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
形
式
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
。
つ
ま
り
ふ
つ
う
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
よ
う
に
、
見
る
主
体
が
こ
ち
ら
側
に
い
て
、
向
こ
う
側
に
見
ら
れ
る
客
体
が
あ
る
と
い
う
二
元
論
的
切
り
返
し
編
集
の
果
て
に
物
語
の
時
間
と
空
間
を
設
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
二
枚
の
合
わ
せ
鏡
の
間
に
生
ま
れ
る
無
限
の
コ
ピ
ー
の
映
像
の
無
時
間
的
、
非
空
間
的
世
界
を
と
ら
え
た
映
画
で
す
。
も
は
や
登
場
人
物
が
誰
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
何
を
見
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
な
り
、
そ
こ
に
起
源
の
な
い
コ
ピ
ー
が
無
限
増
殖
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
映
画
で
す
。「
そ
こ
に
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
な
か
の
被
写
体
と
し
て
の
鏡
で
あ
り
、
あ
る
い
は
鏡
に
相
当
す
る
舞
台
装
置
や
映
画
的
な
装
置
の
こ
と
で
す
。
鏡
の
前
に
立
っ
た
主
人
公
が
鏡
に
己
の
像
を
映
す
い
か
な
る
明
確
な
動
機
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う
な
映
画
で
す
。
そ
れ
は
鏡
像
の
起
源
と
な
る
べ
き
主
体
が
不
在
の
映
画
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
映
画
か
ら
は
主
人
公
が
な
ん
ら
か
の
行
動
を
お
こ
す
物
語
は
つ
い
に
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
ふ
つ
う
物
語
と
か
歴
史
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
終
わ
り
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
物
語
が
し
ば
し
ば
過
去
形
で
語
ら
れ
る
の
は
、
物
語
ら
れ
る
べ
き
事
件
な
り
体
験
が
絶
対
的
に
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
は
じ
め
て
語
り
の
現
在
が
は
じ
ま
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
物
語
を
最
後
ま
で
き
ち
ん
と
語
り
終
え
る
つ
も
り
な
ら
、
語
り
の
現
在
に
は
侵
食
さ
れ
な
い
、
現
在
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
過
去
と
い
う
も
の
を
惜
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
中
井
先
生
の
い
わ
れ
る
「
純
粋
過
去
」
の
よ
う
な
も
の
が
措
定
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
歴
史
や
物
語
の
構
築
は
不
可
能
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
に
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
は
過
去
と
そ
れ
を
語
る
語
り
の
現
在
と
が
た
が
い
に
融
解
し
て
、
現
在
に
お
い
て
回
想
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
過
去
の
出
来
事
は
現
在
の
想
起
作
用
に
よ
っ
て
変
形
加
工
さ
れ
、
過
去
を
想
起
す
る
が
ゆ
え
に　
現　
在　
も　
ま　
た　
過　
去　
に　
侵　
食　
さ　
れ　
て　
ゆ　
き　
ま　
す　
。　
そ　
の　
意　
味　
で　
過　
去　
に　
起　
こ　
っ　
た
で
あ
ろ
う
唯
一
無
二
の
出
来
事
を
現
在
に
お
い
て
正
確
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
物
語
と
な
り
ま
す
。
さ
て
せ
っ
か
く
係
の
方
が
ビ
デ
オ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
数
分
間
、
問
題
の
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
ビ
デ
オ
上
映
）
さ
て
い
っ
た
ん
こ
の
映
画
か
ら
離
れ
て
、
夢
と
実
人
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
夢
に
も
そ
れ
自
体
に
は
じ
め
と
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
も
そ
う
で
す
。
自
分
の
誕
生
と
死
に
つ
い
て
記
憶
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
表
象
で
き
る
人
間
は
ま
ず
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
港
道
さ
ん
の
御
専
門
の
哲
学
者
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
死
の
他
者
性
」
つ
ま
り
「
私
は
け
っ
し
て
自
分
の
死
の
主
体
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
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と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
中
井
先
生
に
よ
れ
ば
、
三
島
由
紀
夫
は
自
分
が
生
ま
れ
た
と
き
に
産
湯
に
つ
か
っ
た
記
憶
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
彼
が
自
分
の
人
生
に
み
ず
か
ら
幕
を
引
い
た
小
説
家
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
ど
う
も
本
当
の
話
と
は
思
え
な
い
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。
も
し
本
当
に
三
島
に
自
分
が
生
ま
れ
た
と
き
の
記
憶
が
あ
る
の
な
ら
、
あ
え
て
自
己
の
死
を
演
出
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
自
己
の
起
源
の
記
憶
が
あ
る
者
が
、
ど
う
し
て
そ
の
起
源
を
唯
一
遡
及
的
に
起
源
た
ら
し
め
る
死
を
み
ず
か
ら
選
び
と
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
自
死
す
る
人
間
は
自
分
の
人
生
を
根
拠
づ
け
る
で
あ
ろ
う
起
源
の
喪
失
感
に
こ
そ
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ど
う
も
夢
の
場
合
も
、
物
理
的
に
覚
醒
し
た
と
き
が
夢
の
終
わ
り
で
あ
っ
て
、
睡
眠
中
に
（
正
確
に
い
え
ば
睡
眠
期
中
に
）
夢
の
終
わ
り
と
い
う
も
の
は
実
感
と
し
て
は
な
い
し
、
夢
が
い
つ
は
じ
ま
っ
た
と
も
、
少
な
く
と
も
夢
を
見
て
い
る
主
体
に
と
っ
て
は
は
っ
き
り
と
名
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
し
か
る
に
物
語
と
い
う
も
の
は
人
生
を
圧
縮
し
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
す
る
も
の
で
す
。
物
語
に
は
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
点
で
も
人
生
あ
る
い
は
「
現
実
」
は
物
語
や
歴
史
（
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
）
よ
り
も
む
し
ろ
夢
に
似
て
い
ま
す
。『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
は
そ
う
し
た
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
る
稀
有
な
映
画
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
ト
ポ
ス
が
な
い
か
ら
で
す
。
少
な
く
と
も
導
入
の
ト
ポ
ス
と
結
尾
の
ト
ポ
ス
が
な
い
。
導
入
の
ト
ポ
ス
と
い
う
の
は
、
手
紙
を
書
き
始
め
る
と
き
拝
啓
で
は
じ
め
る
、
あ
れ
で
す
。
同
じ
よ
う
に
結
尾
の
ト
ポ
ス
と
い
う
の
は
、
手
紙
を
締
め
括
る
と
き
の
敬
具
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
拝
啓
と
か
敬
具
と
か
と
い
う
便
利
な
修
辞
法
が
な
け
れ
ば
、
私　
た　
ち　
は　
手　
紙　
を　
ど　
う　
語　
り　
起　
こ　
し　
、　
そ　
し　
て　
ど　
う　
結　
べ　
ば　
よ　
い　
の　
か　
ち　
ょ　
っ　
と
途
方
に
暮
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
ト
ポ
ス
が
つ
ね
に
物
語
と
い
う
も
の
に
は
つ
き
も
の
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
実
と
夢
に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
映
画
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
に
も
。
こ
れ
に
対
し
て
の
ふ
つ
う
の
99
％
の
映
画
は
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
た
と
え
ば
今
朝
上
映
さ
れ
た
『
質
屋
』
の
よ
う
な
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
す
。
ま
っ
た
く
対
照
的
な
記
憶
と
物
語
の
哲
学
か
ら
な
る
ふ
た
つ
の
作
品
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
作
ら
れ
た
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
が
。最
後
に
ト
ラ
ウ
マ
の
表
象
の
方
法
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
映
画
論
の
立
場
か
ら
、
こ
の
『
質
屋
』
と
い
う
映
画
を
軸
に
お
話
し
て
御
報
告
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
午
前
中
に
こ
の
映
画
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
や
や
詳
し
く
お
話
し
ま
す
。
映
画
は
視
線
を
組
織
化
し
ま
す
。
映
画
は
構
造
的
に
三
つ
の
視
線
を
組
織
化
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
登
場
人
物
の
視
線
、
観
客
の
視
線
、
そ
し
て
キ
ャ
メ
ラ
の
視
線
で
す
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
リ
レ
ー
さ
れ
、
観
客
は
映
画
の
内
に
縫
い
込
ま
れ
ま
す
。
『
質
屋
』
は
あ
る
種
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
映
画
で
す
。
し
か
も
ふ
た
つ
の
異
な
る
時
空
間
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
計
画
の
地
獄
の
深
淵
を
象
徴
的
に
再
現
す
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
映
画
で
す
。
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
殺
伐
と
し
た
風
景
と
四
〇
年
代
の
東
欧
の
強
制
収
容
所
の
地
獄
と
を
接
合
し
ま
す
。『
質
屋
』
の
主
人
公
は
大
都
会
の
片
隅
で
質
屋
を
経
営
す
る
初
老
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
が
、
彼
は
強
制
収
容
所
の
地
獄
か
ら
生
還
し
た
男
で
す
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
か
つ
て
鉄
条
網
の
な
か
に
幽
閉
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さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
皮
肉
な
こ
と
に
質
屋
の
防
犯
檻
の
な
か
に
み
ず
か
ら
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
で
口
を
糊
し
て
い
ま
す
。
さ
て
あ
る
日
こ
の
質
屋
に
小
さ
な
事
件
が
生
起
し
ま
す
。
質
屋
を
た
ず
ね
た
黒
人
娼
婦
が
質
草
の
値
を
あ
げ
て
も
ら
う
た
め
に
、
主
人
公
の
目
の
ま
え
で
突
如
ス
ト
リ
ッ
プ
を
は
じ
め
る
の
で
す
。
乳
房
を
誇
示
す
る
こ
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
女
性
の
こ
と
ば
（「
見
な
さ
い
よ
！
」）
に
よ
っ
て
、
初
老
の
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
脳
裏
に
過
去
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
が
よ
み
が
え
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
う
え
に
は
、
か
つ
て
彼
が
強
制
収
容
所
で
体
験
し
た
地
獄
の
数
場
面
が
断
続
的
に
挿
入
さ
れ
は
じ
め
ま
す
。
黒
人
女
性
に
強
制
さ
れ
た
窃
視
が
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
に
、
か
つ
て
ナ
チ
将
校
に
凌
辱
さ
れ
る
妻
の
裸
身
を
強
制
的
に
見
せ
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
は
、
こ
う
し
た
数
秒
単
位
の
短
い
シ
ョ
ッ
ト
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
挿
入
す
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
映
画
的
修
辞
法
が
世
界
を
席
捲
し
た
時
代
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
こ
の
映
画
は
当
時
の
支
配
的
モ
ー
ド
を
採
用
す
る
か
ぎ
り
で
、
同
時
代
の
他
の
凡
庸
な
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
映
画
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た
だ
類
似
し
た
映
像
と
音
を
梃
子
に
、
過
去
と
現
在
、
記
憶
と
現
実
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
、
執
拗
な
支
配
的
ト
ラ
ウ
マ
の
主
題
と
変
奏
を
重
層
的
に
提
示
す
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
過
去
の
地
獄
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
人
公
の
苦
悩
を
、
そ
の
沁
み
だ
す
記
憶
を
商
業
主
義
的
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
に
お
い
て
表
象
す
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。
『
質
屋
』
が
私
た
ち
の
映
画
論
に
と
っ
て
重
要
な
参
照
光
と
な
る
の
は
、
そ
の
巧
妙
な
視
線
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ゆ
え
で
す
。『
質
屋
』
を
見
る
観
客
は
、
安
全
こ
の
う
え
な
い
視
線
の
リ
レ
ー
体
制
に
お
い
て
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
映
画
は
、
お
よ
そ
三
十
年
ぶ
り
に
公
的
領
域
に
お
い
て
女
性
の
裸
身
を
見
せ
る
映
画
と
し
て
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
観
客
の
期
待
感
は
、
い
や
が
う
え
に
も
ヘ
イ
ズ
・
コ
ー
ド
の
性
描
写
規
定
違
反
を
軸
に
醸
成
さ
れ
ま
す
。
し
か
る
に
観
客
は
、
い
わ
ば
女
性
の
裸
身
を
「
見
る
」
た
め
に
映
画
館
に
足
を
運
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
能
動
的
に
「
見
る
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
受
動
的
に
「
見
せ
ら
れ
る
」。『
質
屋
』
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
視
覚
の
態
の
（
能
動
態
か
ら
受
動
態
へ
の
）
変
換
装
置
の
精
妙
な
働
き
ぶ
り
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
変
換
装
置
は
、「
私
の
乳
房
を
見
な
さ
い
よ
！
」
と
い
う
黒
人
娼
婦
の
声
に
反
応
し
て
始
動
し
ま
す
。『
質
屋
』
の
観
客
は
黒
人
娼
婦
の
声
と
仕
草
に
よ
っ
て
、
質
屋
の
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
同
様
、
い
や
い
や
裸
身
を
「
見
せ
ら
れ
る
」
存
在
で
す
。
こ
の
視
覚
の
態
の
変
換
装
置
を
こ
こ
で
便
宜
的
に
装
置
１
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
つ
づ
い
て
装
置
２
が
始
動
し
ま
す
。
物
語
世
界
の
な
か
で
じ
っ
さ
い
に
彼
女
の
裸
身
を
「
見
せ
ら
れ
る
」
の
は
、
あ
く
ま
で
も
主
人
公
の
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
『
質
屋
』
の
観
客
は
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
視
線
（
女
の
裸
身
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
登
場
人
物
の
視
線
）
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
が
装
置
２
で
す
。
観
客
の
視
線
は
装
置
１
か
ら
装
置
２
へ
と
リ
レ
ー
さ
れ
、
い
わ
ば
二
重
の
繭
玉
に
包
ま
れ
ま
す
。
観
客
は
、
ス
ト
リ
ッ
プ
の
能
動
的
な
観
客
で
は
な
く
、
ス
ト
リ
ッ
プ
の
受
動
的
な
「
観
客
の
観
客
」
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
映
画
の
観
客
は
あ
く
ま
で
も
窃
視
症
的
な
罪
悪
感
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
保
護
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
だ
め
お
し
の
安
全
装
置
３
が
唸
り
を
あ
げ
て
始
動
し
ま
す
。
そ
れ
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
現
在
と
地
続
き
と
な
っ
た
過
去
の
映
像
と
音
で
す
。
断
続
的
に
く
り
か
え
さ
れ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
と
お
し
て
、
自
分
の
妻
が
ナ
チ
将
校
に
凌
辱
さ
れ
る
さ
ま
を
む
り
や
り
主
人
公
が
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「
見
せ
ら
れ
る
」
過
去
の
場
面
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
提
示
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
一
連
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
観
客
が
本
当
に
「
見
せ
ら
れ
て
い
る
」
も
の
は
、
実
は
現
在
の
黒
人
女
性
の
裸
身
な
ど
で
は
な
く
、
過
去
の
白
人
女
性
の
裸
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
黒
人
女
性
の
裸
身
は
あ
く
ま
で
も
白
人
女
性
の
裸
身
を
合
法
的
に
喚
起
す
る
た
め
の
擬
餌
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
黒
人
女
性
の
裸
身
は
い
わ
ば
合
法
的
な
「
非
合
法
の
性
的
対
象
」
で
あ
り
（
な
に
し
ろ
彼
女
は
み
ず
か
ら
の
意
思
で
ス
ト
リ
ッ
プ
す
る
娼
婦
な
の
で
す
か
ら
）、
そ
れ
に
対
し
て
白
人
女
性
の
裸
身
は
非
合
法
な
合
法
的
性
的
対
象
で
す
（
な
に
し
ろ
陵
辱
さ
れ
て
い
る
彼
女
は
そ
れ
を
強
制
的
に
見
せ
ら
れ
て
い
る
男
性
の
妻
な
の
で
す
か
ら
）。
ヘ
イ
ズ
・
コ
ー
ド
に
最
初
に
違
反
す
る
の
が
合
法
的
な
「
非
合
法
の
対
象
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
梃
子
に
真
の
視
覚
の
対
象
が
招
来
さ
れ
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
黒
人
女
性
は
こ
の
映
画
の
製
作
者
た
る
白
人
男
性
監
督
ら
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
三
四
年
以
来
、
実
に
三
〇
年
ぶ
り
に
銀
幕
が
公
衆
の
面
前
で
（
合
衆
国
の
不
特
定
多
数
の
観
客
に
）
女
性
の
乳
房
を
さ
ら
す
と
き
、
観
客
の
多
数
派
を
構
成
す
る
白
人
男
性
た
ち
は
ま
ず
最
初
に
黒
い
乳
房
を
見
た
の
で
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
妻
や
恋
人
と
同
じ
肌
の
色
の
乳
房
を
見
る
こ
と
か
ら
ひ
と
ま
ず
免
れ
た
の
で
す
。
現
在
の
黒
人
女
性
の
裸
体
は
、
過
去
の
白
人
女
性
の
裸
体
を
覆
い
隠
す
精
妙
な
ヴ
ェ
ー
ル
の
役
目
を
は
た
し
て
い
ま
す
。
か
く
し
て
観
客
の
視
線
は
、
キ
ャ
メ
ラ
の
視
線
と
登
場
人
物
の
視
線
と
に
継
起
的
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
三
重
の
保
護
膜
に
包
ま
れ
ま
す
。
観
客
は
ま
ず
黒
人
女
性
の
裸
身
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
視
線
を
見
せ
ら
れ
、
つ
い
で
白
人
女
性
の
裸
身
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
同
じ
男
性
の
視
線
を
見
せ
ら
れ
ま
す
。
後
者
は
前
者
の
視
線
リ
レ
ー
を
構
造
的
に
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
に
と
っ
て
の
最
終
的
な
視
線
と
欲
望
の
対
象
を
三
重
の
安
全
装
置
を
と
お
し
て
表
象
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
観
客
の
視
線
は
登
場
人
物
の
視
線
と
キ
ャ
メ
ラ
の
視
線
と
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
い
ま
こ
こ
の
視
線
の
対
象
ば
か
り
か
、
現
前
し
な
い
過
去
の
対
象
に
す
ら
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
観
客
は
苦
悩
す
る
男
の
意
識
す
ら
覗
き
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
す
べ
て
を
見
晴
ら
す
高
台
、
ど
こ
ま
で
も
遍
在
的
な
視
点
ポ
ジ
シ
ョ
ン
こ
そ
、
映
画
の
観
客
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
特
権
的
な
場
所
で
す
。
す
で
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
廃
棄
ま
で
に
間
が
あ
っ
た
ヘ
イ
ズ
・
コ
ー
ド
に
違
反
す
る
映
画
と
し
て
『
質
屋
』
は
三
十
年
ぶ
り
に
合
衆
国
国
民
に
女
性
の
裸
身
を
見
せ
る
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
渦
を
形
成
し
な
が
ら
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
映
画
館
に
出
向
い
て
『
質
屋
』
を
見
る
観
客
の
ひ
と
り
ひ
と
り
は
、
い
ま
お
話
し
た
よ
う
な
視
線
の
リ
レ
ー
装
置
に
よ
っ
て
、
自
分
の
視
線
を
あ
く
ま
で
も
窃
視
者
の
立
場
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
じ
っ
さ
い
『
質
屋
』
の
よ
う
に
三
重
も
の
安
全
装
置
が
働
い
て
い
る
例
も
め
ず
ら
し
い
の
で
す
が
、
星
の
数
ほ
ど
あ
る
フ
ィ
ル
ム
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
重
二
重
の
安
全
装
置
を
は
り
め
ぐ
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
視
線
と
欲
望
の
リ
レ
ー
装
置
こ
そ
、
映
画
が
大
衆
に
ゆ
る
ぎ
な
い
支
持
を
え
て
き
た
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。
ひ
と
は
映
画
の
観
客
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
心
的
外
傷
を
負
う
こ
と
も
な
く
、
他
者
の
ト
ラ
ウ
マ
を
み
ず
か
ら
の
欲
望
の
拡
大
充
足
の
延
長
線
上
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
映
画
と
い
う
文
化
的
装
置
が
い
か
に
ト
ラ
ウ
マ
を
慰
撫
し
つ
つ
ト
ラ
ウ
マ
を
表
現
す
る
か
と
い
う
も
っ
と
も
良
い
例
か
と
思
い
ま
す
。
さ
て
本
来
な
ら
、
い
ま
お
話
し
し
た
『
質
屋
』
と
ま
っ
た
く
対
蹠
的
な
、
つ
ま
り
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
い
う
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
編
集
）
に
よ
ら
な
い
長
回
し
、
ロ
ン
グ
テ
イ
ク
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
撮
ら
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
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年
度
学
術
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ン
テ
ィ
ア
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
ー
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
証
言
映
画
『
シ
ョ
ア
ー
』
に
つ
い
て
も
お
話
を
し
な
け
れ
ば
、
映
画
と
ト
ラ
ウ
マ
と
証
言
に
つ
い
て
本
当
に
お
話
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
持
ち
時
間
を
す
で
に
オ
ー
ヴ
ァ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ら
で
締
め
く
く
り
、
の
ち
の
全
体
討
論
の
と
き
に
、
も
し
機
会
が
あ
れ
ば
、
話
の
つ
づ
き
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
